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ABSTRAK 
 
MP-ASI seharusnya diberikan usia 6 bulan ke atas, namun masih banyak ibu  
yang  memberikan  MP-ASI  dini  di  bawah  usia  0-6  bulan.  Data  awal  di Posyadu  
Veteran  Kecamatan  Kebomas  Kabupaten  Gresik  dari  20  bayi  yang berusia 0-6 
bulan, 12 bayi yang diberi ASI dan 8 bayi yang diberi MP-ASI dini. Tujuan penelitian 
mengetahui hubungan persepsi keluarga dengan pemberian MP- ASI dini. 
Desain penelitian ini dalah analitik secara cross sectional. Populasi semua ibu 
yang memiliki bayi usia 0-6 bulan di Posyandu Veteran kecamatan Kebomas 
Kabupaten Gresik sebesar 40 responden, besar sampel 36 responden yang diambil 
secara simple random sampling. Variabel independen persepsi keluarga dan variabel 
dependen pemberian MP-ASI dini. Instrument pengumpulan data menggunakan 
kuesioner. Dianalisis dengan uji chi square, tingkat kemaknaan 
   = 0,005
 
Hasil penelitian sebagian besar (58,3%) responden berpersepsi positif dan 
sebagian besar (55,6%) responden memberikan MP-ASI dini,. Hasil penelitian 
mengunakan uji chi square didapatkan ρ = 0,031 < α=0,005, maka Hₒ   ditolak
 
artinya ada hubungan persepsi keluarga dengan pemberian MP-ASI dini. 
Simpulan penelitian ini adalah bahwa responden yang memiliki persepsi 
positif tidak memberikan MP-ASI dini, Sehingga diperlukan informasi pemberian 
MP-ASI dini yang benar sesuai dengan usia bayi. 
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